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Guion explicativo para el empleo del material
Las diapositivas que se presentan tienen el siguiente objetivo:
• Identificar los criterios metodológicos para la delimitación de regiones económicas homogéneas, regiones funcionales y regiones plan.
Las diapositivas que presentan la Regionalización Funcional se utilizan como apoyo para impartir la Unidad I “Planeación como
Instrumento de Desarrollo en el Razonamiento Económico” en la Unidad de Aprendizaje Optativa “Planeación Regional”, la cual
forma parte del Área de Acentuación: Desarrollo Regional, del plan de estudios de la Licenciatura en Economía del noveno
periodo.
Se considera pertinente utilizar las diapositivas porque es un trabajo que presenta una planificación enfocada al aprendizaje del
alumno. Su contenido es adecuado para aprender a conformar una región funcional con motivos de análisis y planeación.
Además se le proporciona al alumno de manera electrónica para que en la sesión puedan hacer anotaciones y preguntar sus
dudas, así como para tener una guía que les permita llevar a cabo una regionalización funcional.
Para el uso de estas diapositivas se requiere un cañón o video proyector para proyectar las imágenes y una computadora con el
programa Power Point.
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Definición de Regionalización
La regionalización es el procedimiento a través del cual se conforman y 
delimitan regiones mediante la clasificación de la información de 
acuerdo con su ubicación espacial. El objetivo es identificar y agrupar 
variables en el espacio; siendo así se pueden construir tantas 
regionalizaciones como variables se establezcan; éstas pueden ser 
sociales, económicas, político-administrativas, de características físicas, 
etc.
Este tipo de regionalización tiene como finalidad determinar cómo se estructura y funciona la 
actividad económica en el espacio, y lo hace a través de establecer las interrelaciones existentes 
entre las actividades económicas e identificar su espacio de localización y las funciones que realizan. 
Los flujos económicos entre espacios al interior de la región son producto de las relaciones 
económicas funcionales. En la construcción de una regionalización económica funcional se verán 
necesariamente reflejadas la cohesión interna y la separación externa de los flujos espaciales.
Regionalización Económica Funcional
Al interior de la región funcional existirá un nodo o región nodal que influirá de manera definitiva en  
los orígenes y destinos de los flujos; la región depende y se estructura espacialmente a partir de un 
nodo polarizador y las interacciones interregionales estarán en función de la fuerza del nodo, que 
como se ha referido anteriormente coincide siempre con un área urbana importante tanto en 
términos físicos como de concentración de actividad económica y poblacional, es decir una gran 
ciudad que polariza los flujos de los asentamientos periféricos.
El Papel del Nodo en la Región Funcional
• Es resultado de economías externas que propician la concentración de 
actividad económica y el surgimiento de sistemas económicos centro-
periferia.
• Se caracteriza económica y socialmente por las disparidades que presenta 
en el crecimiento económico y en las condiciones del nivel de vida de su 
población.
• La actividad económica tiende -por las ventajas que le representa- a 
aglomerarse en determinados espacios, surgen así los nodos o centros 
regionales, siendo una  de sus funciones principales la de fungir como un 
área de mercado. 
• Los nodos establecen relaciones de interconexión (que pueden ser de 
dominio o subordinación a otros nodos, dependiendo del tamaño y poder 
económico de cada uno de ellos), conformando regiones económicas.
Características del Nodo
La fuerza de las interacciones entre los asentamientos humanos 
dependientes localizados en la periferia del nodo y el propio nodo, 
también dependerá de la distancia que exista entre estos dos espacios; 
se da una relación inversa, a mayor distancia menor cantidad de flujos 
y a menor distancia las interacciones son más intensivas, Asuad (2012). 
Fuerza de las Interacciones
Cuando el objetivo de análisis de una región es mostrar la 
interdependencia económica entre espacios se debe realizar una 
regionalización funcional, que da pauta a la identificación del 
comportamiento de la actividad económica en el espacio, al final se 
obtendrán la cantidad y naturaleza de los flujos económicos, sus 
orígenes y destinos, su dinámica, así como los puntos de convergencia. 
Objetivo de la Regionalización Económica Funcional
La regionalización funcional posee gran importancia como parte del 
concepto de funcionamiento económico, reflejado en el conjunto de 
interacciones entre sitios de concentración económica que conforman 
una región.
El objetivo de la metodología es analizar la estructura y el 
funcionamiento económico de una región. La intencionalidad del 
análisis es observar las interdependencias económicas dentro y fuera 
de la región, así como las actividades económicas en que se sustentan.
La Regionalización Funcional
Bases de la Regionalización Funcional
Conocimiento de las 
funciones económicas los 
principales puntos de 
concentración (sitios 
económicos), 
Análisis de centros y 
subcentros así como flujos y 
áreas de influencia.
El sistema regional se 
expresa territorialmente a 
través del sistema de 
localidades y la red de 
transporte y 
comunicaciones.
La identificación de una región funcional se efectúa a partir de los flujos 
entre los centros dominantes y sus áreas de influencia, precisando su 
dirección e intensidad. La convergencia de los flujos refleja las 
relaciones e interdependencia entre actividades.
¿Cómo se Identifica una Región Funcional?
Índices de Participación Simples
Región Centro-Norte Valor Agregado Censal Bruto (2013=100)
Índice de Concentración con el Enfoque de Pareto (80-20)
El enfoque establece una 
relación de concentración de 
cualquier atributo, sea 
económico o de otra 
naturaleza, en un número 
compacto de unidades 
espaciales, por ejemplo, si se 
habla de concentración 
poblacional, se podría 
establecer que alrededor del 
80% de la población se 
encuentra concentrada en 
alrededor del 20% de 
unidades territoriales, mide 
patrones de concentración 
económica y/o poblacional.
Región Centro Norte. Valor Agregado Censal Bruto (2013=100)
Este índice se calcula para determinar la jerarquía de los centros dominantes identificados 
y es importante para establecer una primera aproximación de su importancia económico.
Is=(Qn/Qm)*100
Donde:
Is= indice de jerarquía
Qn= variable de uso
Qm= mediana de la variable
• Conforme a la información económica disponible para la región centro norte y partiendo 
de la previa identificación de los nodos o sitios dominantes, la serie utilizada es el valor 
agregado censal bruto. Se ordena de mayor a menor y se identifica la mediana, para 
proceder al calculo del índice.
• Is=[(92,300,609)/(11,207,710)]*100
• Is= 823.54
Índice de Jerarquía
Nodos Dominantes por Valor Agregado
Concepto de Grafo y su Aplicación
Un grafo es una representación gráfica generada a partir de líneas y puntos, los 
cuales se refieren en el marco del análisis regional a los sitios económicos en 
cuestión, mientras que las flechas indican la direccionalidad de los flujos de un 
sitio económico a otro. Las flechas representan flujos entre sitios económicos y su 
grosor está referido a la intensidad de interacción entre par de nodos.
La identificación de los sitios económicos dominantes y su jerarquía 
constituyen una primera etapa dentro de la metodología de 
regionalización funcional. Es necesario establecer el grado de 
interacción que existe entre cada uno de los nodos, para investigar su 
funcionamiento económico. Esto es posible realizarlo a través del 
análisis de flujos.
Existen dos enfoques en el análisis de flujos: los reales y los estimados.
Análisis de Flujos Reales y Estimados
Se asume la existencia de datos de flujos origen-destino entre los sitios económicos identificados, a 
partir de los cuales es posible conocer el grado de importancia y dirección de sus interacciones.
• Carga transportada por carretera.
• Carga transportada por ferrocarril.
• Flujos de mercancías de los productores o comercializadores a los distribuidores y al consumidor 
final.
• Flujos de dinero o crédito.
• Pasajeros transportados por diferentes medios de transporte: camión, ferrocarril, auto, avión, 
metro, etc.,
• Llamadas telefónicas.
• Telegramas.
En caso de contar con información de los flujos reales, se utilizan diversos índices y balances,
de los cuales el más representativo es el coeficiente de asociación.
Flujos Reales
Coeficiente de Asociación
El coeficiente de asociación entre dos regiones o sitios económicos se elabora a partir de la matriz por origen y 
destino de tráfico de mercancías, personas, o servicios, ya sea por carretera u otros medios de transporte, entre 
cada par de sitios económicos.
El coeficiente de asociación se define como la media aritmética de los coeficientes verticales y horizontales de la 
matriz origen-destino que incorpora los flujos reales. Se obtiene mediante la siguiente expresión:
Región Centro: Matriz Origen-Destino de Carga Transportada del Bien X 
(Toneladas)
Se le realiza un balance en 
consideración de la diferencia 
entre el total de envíos (origen) y 
recepciones (destino).
De acuerdo con el balance, el 
Distrito Federal es el único nodo 
que presenta un balance 
negativo, lo cual indica un mayor 
flujo como receptor de 
mercancías, bienes o servicios.
Para calcular el coeficiente de asociación entre par de sitios para el conjunto de nodos 
que conforman a la región centro, se presenta el siguiente ejemplo.
Estimar la intensidad del flujo real del Distrito Federal hacia Puebla.
Por lo tanto:
i= DF j=Puebla
A partir de los resultados anteriores, 
el coeficiente de asociación permite 
conocer los niveles de interacción 
económica entre los sitios 
identificados.
En este caso, el Distrito Federal 
presenta mayor interacción con 
Querétaro y Puebla, como se puede 
observar a través de los coeficientes 
de asociación resultado.
Modelos Gravitacionales: Mediciones de Interacciones 
Probabilísticas
Los modelos gravitacionales constituyen una herramienta de análisis 
importante cuando no se cuenta con datos reales sobre los flujos 
(interacciones) entre los sitios económicos. El modelo gravitacional 
propone que la intensidad de los flujos entre un grupo de sitios está 
siempre en función de la distancia física entre ellos y su masa (tamaño), 
por ello, a mayor distancia entre sitios se asume que los flujos son 
menores, asimismo si la masa o tamaño en conjunto de dos sitios es 
menor, los flujos también son menores.
Pasos para la Regionalización Funcional con Flujos Reales
Para realizar la estimación de la intensidad de los flujos a través de modelos 
gravitacionales, es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Determinar la matriz de distancias entre los sitios
2. Calcular fuerza de atracción poblacional
3. Transformación de los valores resultantes con la técnica de escala lineal 
(TEL)
4. Calcular potencial demográfico
5. Transformación de los valores resultantes con la técnica de escala lineal 
(TEL)
6. Establecer niveles de interacción económica
7. Representación espacial
Modelos gravitacionales: mediciones de interacciones probabilísticas
Cuando no se cuenta con datos reales sobre los flujos (interacciones) entre los sitios 
económicos, es decir, cuando no se cuenta con información real de origen-destino, por lo 
tanto es necesario estimar dichos flujos.
El modelo gravitacional propone que la intensidad de los flujos entre un grupo de sitios está 
siempre en función de la distancia física entre ellos y su masa (tamaño), por ello, a mayor 
distancia entre sitios se asume que los flujos son menores, asimismo si la masa o tamaño en 
conjunto de dos sitios es menor, los flujos también son menores.
La combinación entre ambos factores, tamaño y distancia, proporciona una medida de la 
intensidad de los flujos entre cada par de sitios considerados.
Pasos para Estimar la Intensidad de Flujos a través de Modelos Gravitacionales
• Para realizar la estimación de la intensidad de los flujos a través de modelos 
gravitacionales, es necesario seguir los siguientes pasos:
• Determinar la matriz de distancias entre los sitios
• Calcular fuerza de atracción poblacional
• Transformación de los valores resultantes con la técnica de escala lineal (TEL)
• Calcular potencial demográfico
• Transformación de los valores resultantes con la técnica de escala lineal (TEL)
• Establecer niveles de interacción económica
• Representación espacial
Matriz de Trabajo
Fuerza de Atracción Poblacional
El modelo gravitacional de fuerza 
de atracción poblacional refleja la 
intensidad de interacción 
conjunta entre un par de sitios y 
su cálculo se efectúa mediante la 
siguiente fórmula:
Con la información anterior, el cálculo de Fp para el 
caso de i= Veracruz y j= Xalapa, se muestra a 
continuación:
Fpij=1[(233,990)*(160,352)]/(102)2
Matriz de Fuerza de Atracción Poblacional
Aplicación de la Técnica de Escala Lineal
• Con los datos obtenidos de la fuerza de atracción poblacional, y a 
efectos de facilitar su interpretación, se transforman los valores de la 
matriz mediante la técnica de escala lineal (TEL), ello implica su 
transformación a una escala de variación entre 0 y 1; de tal forma que 
el 1 indica el nivel máximo de flujos estimados entre par de sitios, es 
decir, máxima interacción. Por el contrario, valores cercanos a cero 
indican mínima interacción entre par de sitios.
• La aplicación de la TEL se realiza utilizando del rango de los valores 
calculados en la matriz, de tal forma que:
TEL= (Datoi – mínimo)/(máximo – mínimo)
TEL= (3,606,379 - 5,943)/(10,191,808- 5,943)
TEL=0.353

Fuerza de Potencial Demográfico
Una vez identificados los centros y establecida la jerarquía 
entre ellos, se debe determinar el potencial demográfico 
basado en el modelo gravitacional.
Para ello se aplica la siguiente fórmula:
ijV= G(pi/dij)
Donde:
ijV=Atracción demográfica de j con respecto a i
pj=Población de la localidad j
dij=Distancia de la localidad de j a la i
G=constante gravitacional
Calculado el potencial demográfico para j = Veracruz, se tiene:
ijV= 1*(233,990/102)=2294.01
• Una interpretación general del 
funcionamiento del sistema de nodos 
dominantes se puede derivar de la 
sumatoria de las columnas de la matriz 
de potencial demográfico, toda vez que 
representa un puntaje o “score” total 
por destino, planteándose así la 
posibilidad de identificar la jerarquía de 
los nodos como centro regional y 
subcentros.
• De esta matriz se desprende la jerarquía 
de las ciudades por su potencial 
demográfico, así como la relación que se 
establece entre ellas a través de los 
flujos estimados de empleo.
Potencial Demográfico
Centro y Subcentros Regionales
Potencial Demográfico
Índice de Reilly
• La delimitación de las unidades espaciales económico-funcionales se 
inicia con la identificación y localización de los nodos o sitios 
dominantes, así como su vinculación a través de la infraestructura 
de transporte; y en consideración de los patrones de concentración 
de producción, población y empleo.
• Posteriormente se requiere de la identificación de las áreas de 
influencia mediante la localización de los centros urbanos y la 
convergencia de la red de transporte a esos puntos, por último, la 
extensión del área de influencia se obtiene mediante el índice de 
Reilly, el cual constituye una extensión del modelo gravitacional.
Ejemplo de Regionalización Económica Funcional
Sistemas Urbano-Rurales de México 2016
Fuente: SEDATU (2016)
Conclusiones
Las regiones funcionales se explican por las economías de escala que se 
generan en la producción por efecto del tamaño de la demanda concentrada 
en un sitio económico y por los sitios que son atraídos. Lo que refleja la 
capacidad económica de una localidad en un sistema de localidades en el 
espacio.
De ahí que se considere que a mayor tamaño, mayor actividad y mayor 
diversificación económica. Por otra parte, la estructura y dirección de la red 
de transporte permite corroborar la función de centro o de periferia de las 
localidades. 
Si la red de transporte es convergente en un punto, significa que es una 
localidad de destino, que se desempeña como mercado principal y su área 
de influencia está integrada por las localidades de menor tamaño de las que 
provienen las redes de transporte.
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